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Abstract: With the improvement of people’s economic level, the demand for material necessities has also been gradually increased. The 
most common need is that the people desire to own a more suitable living environment, which could both meet their own basic requirements 
and spiritual enjoyment. Especially when they are traveling, they would always choose some theme hotels with local features, hoping to 
understand the cultural connotation of their expression to meet their spiritual enjoyment. This paper mainly analyzes the design method 
of the theme hotel in the regional culture, expounds some problems existed in the design of current regional cultural theme hotel and put 
forward relevant improvement proposals. We hope to build a theme hotel with local features, which can bring people a richer material and 
cultural life.
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